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I, 171, 12-15, 172, 1-2: ‘Ich hân gesprochen von einer kraft in 
der sêle; an irm
 êrsten ûzbruche sô ennim
et si got niht, als er guot ist, si 
ennim
et niht got, als er diu w
ârheit ist: si gründet und suochet vort und 
nim
et g ot in sîner einunge und in sîner einœ
de; si nim
et got in sîner 
w
üestunge und in sinem
 eigenen gründe. D
ar um
be enlât si ir niht 
genüegen, si suochet vürbaz, w
az daz sî, daz got in sîner gotheit ist und 
in sînem
 eigentuom








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































bersetzt und herausgegeben von 
Burkhard M
ojsisch, T










































































heorie des Intellekts bei D




burg, 1977 (Beihefte zu D


























e. int. II 34.(2)-(3): ‘Q
uod etiam
 convenit om
ni intellectui, qui est intel-
lectus in actu per suam
 essentiam
, et sic convenit intellectui agenti, quia 






ago est procedere cognoscendo eum
, a quo procedit,  
ita, quod ipsa talis cognitio sit ipsa processio et acceptio suae essentiae, 
sicut A





















suae deductae sunt in esse. T
alis autem
 intellectus, de quo serm
o est , 
non m












eus est, intellectualiter procedens ab ea et eo capiens suam
 
essentiam














































































































, 1977 [= Cogn.]
（
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gl. ‘’’Causa Essentialis ’’ bei D
ietrich von Freiburg und M
eister Eck-


































 est, nec est idem
 per participa tio-
nem
; ergo relinquitur solum
 tertius m






































inentiae, ita ut lux intellectus lapidem
 faciat supra sensum
 et 
supra om
ne hic et nunc, ipsas tam
en potentias intrat creatura et deus 













, 109, 1: ‘[...]in essentia, ut intellectiva, sic copula-
tur suisuprem
o deo[...]. ‘
（
32
）　Cf. Serm
oX
I, n.115; LW
IV
, 109, 2.
